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Situaciones.—Orden de 16 de junio de 1.954 por la que se
dispone se le cuente a todos los efectos, salvo para la de
claración de aptitud para el ascenso, basta el 12 de mar
zo del corriente año, el tiempo permanecido en la situa
ción de "supernumerario" al Capitán de Navío y Subdi
rector del Instituto -y Observatorio de Marina O. Fran
cisco Fernández de la Puente.—Página 958.
JEFATURA DE INSTRUCCION
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Bajas.—Orden de 13 de junio de 1954 por la que se dispone
cause baja definitiva en la Milicia Naval Universitaria el
Teniente Médico provisional de la Escala de Complemento
D. Francisco Carrasco Krausse.—Página 958.
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
Bajas.—Orden de 13 de junio de 1954 por la que se dispone
cause baja definitiva en la Milicia Naval Universitaria el
Cabo primero D. José María Amusátegui Sandino.—Pá
gina 958.
Otra de 13 de junio de 1954 por la que se dispone cause
baja definitiva en la Milicia Naval Universitaria el Alum
no D. Francisco Santorun Insúa.—Página 958.
Otra de 13 de junio de 1954 por la que se dispone cause
baja definitiva en la Milicia Naval Universitaria el Alum
no D. José María García Setién.—Página 958.
Otra de 13 de junio de 1954 por la que se dispone cause
baja definitiva en la Milicia Naval Universitaria el Alum
no D. Juan Francolí Espinosa.—Página 958.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPOS PATENTADOS
Ascensos.—Orden de 13 de junio de 1954 por la que se
promueve a su inmediato empleo al Teniente de la Escala
Complementaria de Infanterí,a de Marina D. José Luis
Calderón Verdugo.—Página 958.
Destinos.—Orden de 13 de junio de 1954 por la que se dis
pone pasen a ocupar los destinos que se indican los Co
mandantes de Infantería de Marina D. José Morales Mo
ret y D. Inocencio Gómez Fernández.—Página 959.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Convocatorias.—Orden de 17 de junio de 1954
se convoca el primer período teórico-práctico
censo a Capitán de los Tenientes de la Escz
plemento de Infantería de Marina.—Página





Destinos.2---Orden de 13 de junio de 1954 por la que se dis
pone pase destinado a la Estación Naval (le Tarifa el
Sargento de Infantería de Marina D. Andrés Pérez Ri
\radtjlla._Págirla 959.
Otra de 13 de junio de 1954 por la que se dispone pase
destinado a la Estación Naval de La Graria el Sargento
dé Infantería de Marina D. Jesús Montero Rodríguez.—
Página 959.
Sitnaciones.—Orden de 13 de junio de 1954 por la que se
dispone pase a la situación de "disponible" el Sargento de
Infantería de Marina D. Antonio Moreno Molina.—Pá
gina 959.
TROPA
Licencia ilimitada.—Orden de 13 de junio de
que se concede licencia ilimitada para dedica'
ca del bacalao al Soldado del Tercio del Nor
ría Oyarbide Oliden.—Página 959.
ANUNCIOS PARTICULARES
1954 por la
se a la pes
te Luis Ma
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QRDE3 1T838
SECRETARIA DEL MINISTRO
Situaciones.—Corno comprendido en el apartado c)
del artículo 5.° del Decreto de 23 de septiembre
de 1939, modificado por el de 23 de febrero de 1940,
se dispone, previo acuerdo del Consejo de Ministros,
que el tiempo permanecido en la situación de "su
pernumerario", a la que pasó por Orden Ministerial
de 10 de diciembre de 1941 (D. O. núm. 282) el
hoy Capitán de Navío y Subdirector del Instituto y
Observatorio de YIarina D. Francisco Fernández de
la Puente, se le cuente a todos los efectos, salvo para
la declaración de aptitud para el ascenso, hasta el
12 de marzo del corriente año, fecha del Decreto que
establece nuevas situaciones para el personal de los
tres Ejércitos.
Madrid, 16 de junio de 1954.






Baja.—De conformidad con lo propuesto por la
Inspección Central de la Milicia Naval Universita
ria y Jefatura de Instrucción, se dispone la baja de
finitiva en dicha Organización del Teniente Médico
provisional de la Escala de Complemento D. Fran
cisco Carrasco Krausse, nombrado Teniente Médico
del Cuerpo de Sanidad de la Armada por Orden Mi-.
nisterial de 16 de julio de 1953 (D. O. núm. 169).
Madrid, 13 de junio de 1954.
Excmos. Sres.





De conformidad con lo propuesto por la Ins
pección Central de la Milicia Naval Universitaria y
Jefatura de Instrucción, se dispone cause baja defi
nitiva en dicha Milicia el Cabo primero D. José Ma
ría Amusátegui Sandino, quien, de acuerdo con lo
previsto en la Orden Ministerial de 22 de enero
de 1952 (D. O. núm. 23), queda obligado a servir
en filas, con el citado empleo, el mismo tiempo que
lo hayan hecho los inscriptos de su reemplazo, de
biendo tener lugar su incorporación en la fecha y
destino que determine el Servicio de Personal.
Madrid, 13 de junio de 1954.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
MORENO
Bajas.—De conformidad con lo propuesto por la
Inspección Central de la Milicia Naval Universitaria
y Jefatura de Instrucción, dispongo cause baja de
finitiva en dicha Organización el Alumno D. Fran
cisco Santorun Insúa, pasando a la situación mili
tar que por su edad le corresponda.
Madrid, 13 de junio de 1954.
Exctnos. Sres. .
Sres. . . .
MORENO
A petición del interesado, y de conformidad
con lo propuesto por la Inspección Central de la Mi
licia Naval Universitaria y Jefatura de Instrucción,
dispongo cause baja definitiva en dicha Organización
el Alumno D. José María García Setién, pasando
a la situación militar que por su edad le corresponda.
Madrid, 13 de junio de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
— A petición del interesado, y de conformidad
con lo propuesto por la Inspección Central de la Mi
licia Naval Universitaria y Jefatura de Instrucción,
dispongo cause baja definitiva en dicha Organización
el Alumno D. Juan Francolí Espinosa, pasando a la
situación militar que por su edad le corresponda.
Madrid, 13 de junio de 1954.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
MORENO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Ascensos.—Por existir vacante y reunir las con
diciones reglamentarias, se promueve a su inmedia
to empleo, con antigüedad de 24 de diciembre de 1953
y efectos administrativos a partir de 1 de enero
último, al Teniente de la Escala Complementaria de
Infantería de Marina D. José Luis Calderón Ver
dugo, que ha sido declarado "apto" por la Junta de
Clasificación y Recompensas, quedando escalafonado
entre los Capitanes de la citada Escala D. Eloy Ro
dríguez Rodríguez y a Diego Candón Pery-.
La Superior Autoridad del Departamento Maríti
mo de El Ferrol del Caudillo propondrá el destino que
ha de desempeñar este Oficial en su nuevo empleo.
Madrid, 13 de junio de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
General Jefe Superior de Contabilidad e Inspector
General de Infantería de Marina.
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Destinos.—Se dispone que los Comandantes de In
fantería de Marina que se relacionan pasen a ocu
par los destinos que se expresan :
D. José Morales Moret.—Del Tercio de Levante,
al Estado Mayor del Departamento Marítimo de
Cartagena.
a Inocencio Gómez Fernández.—De la Coman
dancia Militar de Marina de Valencia, al Tercio de
Levante.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso a -
efectos administrativos.
Madrid, 13 de junio de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cartagena e Inspector
General de Infantería de Marina.
Escalas de Complemento.
Convocatorias.-7-Con arreglo. a lo dispuesto en el
apartado a) del artículo 31 del vigente Reglamento
para la formación de las tscalas de Complemento
de la Armada, se convoca el primer período teórico
práctico para el ascenso a Capitán de los Tenientes de
la Escala de Complemento de Infantería de Marina.
1.0 Los Tenientes de Complemento de Infante
ría de Marina que cuenten con un mínimo de cinco
años de antigüedad en el empleo y aspiren a tomar
parte en dicho primer período lo solicitarán por ins
tancia, dirigida al excelentísimo señor Ministro, ha
ciendo constar la Unidad Orgánica de Infantería de
Marina donde desean efectuarlo, debiendo tener en
trada en la Inspección General de Infantería de Ma
rina antes del 1 de julio del ario en curso.
2.0 Las prácticas darán comienzo en 1 de agosto,
terminando en 30 de noviembre, y se desarrollarán
precisamente en las Unidades Orgánicas de Infan
tería de Marina, versando sobre las materias que la
Inspección General de Infantería de Marina en su
día señalará.
3.0 En fecha oportuna se publicará en eL DIARIO
OFICIAL de este Ministerio relación de los Oficiales
admitidos, los cuales serán pasaportados por las Au
toridades jurisdiccionales respectivas con la antela
ción suficiente para que efectúen su presentación en
las Unidades Orgánicas de destino el día 1 de agosto.
4•0 Al finalizar el período de prácticas, los Jefes
de las Unidades Orgánicas elevarán informe a la Ins
pección General de Infantería de Marina sobre la
aptitud demostrada por los Oficiales que hayan to
mado parte en el mismo.
Madrid, 17 de junio de 1954.
Excmos. Sres. ...
Sres. . . .
MORENO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se aprueba la resolución adoptada por
el Almirante Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, al disponer que el Sargento de In
fantería de Marina D. Andrés Pérez Rivadulla cese
en el Tercio del Sur y pase destinado a la Estación
Naval de Tarifa.
Madrid, 13 de junio de 1954.
Excmos. Sres. .. .
MORENO
Se aprueba la resolución adoptada por el Al
mirante Capitán General del Departamento Maríti
mo de El Ferrol del Caudillo, al disponer que el
Sargento de Infantería de Marina D. Jesús Montero
Rodríguez cese en el Tercio del Norte y pase des
tinado a la Estación Naval de La Graña.
Madrid, 13 de junio de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. . . .
Situaciones.—A propuesta de la Superior Auto
ridad de la Base Naval de Baleares, se dispone pase
a la situación de "disponible" el Sargento de Infan
tería de Marina D. Antonio Moreno Molina, con
arreglo a lo determinado en las Ordenes Ministeria
les de 20 de junio de 1950 y 25 de julio de 1953
(D. O. nún-is. 142 y 171, respectivamente), perci
biendo sus haberes por el Sanatorio de Los Molinos
(Madrid).
Madrid, 13 de junio de 1954.




Licencia ilimitada.—Se concede licencia ilimitada
para dedicarse a la pesca del bacalao por los ma
res de Terranova e Islandia, en buques de la
P. Y. S. B. E. abanderados en España, al Soldado
del Tercio del Norte Luis María Oyarbide Oliden,
de acuerdo con lo dispuesto en las Reales Ordenes
de 2 de febrero de 1927 y 28 de marzo de 1928
(D. O. núms. 29 y 77, respectivamente), e Instruc
ción de Organización del Estado Mayor de la Arma
da número 185, de 11 de junio de 1945, y en las
condiciones que en dichas disposiciones se esta
blecen.
Madrid, 13 de junio de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo e
Inspector General de Infantería de Marina.
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ANUNCIOS PARTICULARES
Dirección de Material.
Subasta.—Acordado por este Ministerio sacar a
subasta pública la maquinaria y aparatos auxiliares
que a continuación se expresan, procedentes del des
guace del buque-escuela Virgen de la Caridad, se
hace público, para general conocimiento, que, trans
curridos que sean los veinte días en la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado y
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, con
tados a partir de la fecha del último de los citados
periódicos que lo inserte, se procederá, en el día y
hora que oportunamente se señalará, a la celebración
de la subasta de referencia, que tendrá lugar en este
Ministerio.
El material de que se trata es el siguiente :
Dos máquinas verticales alternativas de triple ex
pansión, con cambio de marcha movido a mano y
vapor, distribuciones cilíndricas A. P. y M. P., y
de concha la de B. P. Diámetro de los cilindros :
A. P., 338 mm. ?Ni. P., 539 mm., y la de B. P.,
862 mm. Carrera, 533 mm.
Dos condensadores de superficie de plancha de hie
rro fundido con placas de bronce y tubos de latón.
Dos bombas centrífugas movidas por máquina de
vapor de A. P. de un solo cilindro.
Dos bombas de aire tipo "Weir", de un solo cuer
po, y válvula de intercomunicación entre ambas ins
taladas en la máquina.
Tres bombas de alimentación tipo "Weir", de do
ble efecto, situadas una en la cámara de proa y dos
en la de popa.
Tres bombas de achique y contraincendios, de
vapor.
Dos filtros de agua con cuerpo de válvulas de hie
rro fundido.
Dos cajas de válvula de seguridad y juegos de
nivel.
Cuatro válvulas de extracción de fondo y dos de
superficie de calderas.
Dos ejes intermedios con sus chumaceras de em
puje.
Cuatro ejes intermedios y seis chumaceras de los
mismos, incompletas.
Dos ejes de cola.
Dos hélices de bronce de cuatro palas.
Este material se encuentra depositado en el Ar
senal de El Ferrol del Caudillo, donde podrá ser re
conocido por las personas que se hallen interesadas
en la subasta.
El precio tipo señalado para la venta es de pe
setas 689.000,00 (seiscientas ochenta y nueve mil pe
setas), y las bases para este acto, a las que deberán
ajustarse los asistentes al mismo, se encontrarán de
manifiesto en la Dirección de Material del Ministe
rio de Marina, y los licitadores habrán de hacer sus
proposiciones para la adquisición del material rese
ñado en papel timbrado de la clase sexta, no admi
tiéndose las que se presenten redactadas en papel
común, aunque lleven adherido el sello, y con arreglo
al modelo que a continuación se inserta, consignán
-dJse en ellas de manera explícita y concreta cuantos
extremos se expresan en el mismo.
El depósito provisional que deberán imponer los
licitadores será una cantidad no inferior al 2 por 100
del precio tipo fijado.
El importe de los anuncios será satisfecho por el
adjudicatario.
MODELO DE PROPOSICIÓN.
Don , vecino de , provincia
de , con domicilio en la calle de nú
mero . . , enterado con todo detalle del anuncio
publicado en el Boletín Oficial del Estado del día
y de las condiciones y requisitos exigidos para la
venta en pública subasta de maquinaria y aparatos
auxiliares procedentes del buque-escuela Virgen de
la Caridad, cuyo estado actual conozco, depositados
en el Arsenal del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo, ofrece por el lote completo la can
tidad de , comprometiéndose a retirarlo en
el plazo de Asimismo hace constar que se
compromete al cumplimiento de todas las obligacio
nes previstas en los pliegos de condiciones que ser
virán de base para la celebración de esta subasta.
(Lugar, fecha, firma y rúbrica, con los dos ape
llidos, del proponente.)
Madrid, 17 de junio de 1954. El Teniente Co
ronel de Intendencia Presidente de la Junta de
Subastas.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
